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The binary image cross-∞rre1ation method (one of Partic1e Imaging Velocime仕y)has 
been used to measure unsteady whole field veloαty. However， there is a μssib出tyto involve 
erroneous vecto図面白evelocity measurement resu1ts. To improve仕出 problem，severa1 
methods have been proposed. Neural network had been applied ω血ldand delete erroneous 
vectors for improving alαuracy of the binary image cross-correlation method.τbe neura1 
network method， however， seems to be not enough to study what kind of erroneous vectors can 
be deleted. This study showed白at erroneous vectors can be deleted under the ∞nditions of 
their absolute deviation angles greater than 39 degrees for an unifonn flow using the neura1 
























Ui ~Wi JXJ + (Ji 、 ， ???? ， ? 、
















El =jAZ(Rij-B)川 ( 3 ) 
ただし， Rii=1古一可|であり， VI ，Vj はユニットi.jに対応する速度ベクトルであり AとBは正
145 
の数である.ここで，式(2)と式(3)より以下の関係が得られる川.







Calculation of energy :Eq.(3) 
Caluclation of weight WIJ :Eq.(4) 




















Erroneous vectors Ratio 01 erroneous vectors 
condition (Number 01 erroneous vectors) 
ーーーーーーー一一一 一一ーーー ーー一一一一ーーー ーー ーーーー一ーーー一ー
Direction Size 1 0 % (9) 20% (17) 
Salle Larger 93. 8 % 86. 4 % 
Sa岡e SlIa Iler 92. 6 % 86. 4 % 
方向が異なり大きさが同じ誤対応ベクトルを混入した場合














































Erroneous vectors Ratio 01 erroneous vectors 
condition (Nu町ber01 erroneous vectors) 
ーーーーーーーー-ー ーー一一ー ーーーー一ー一ーーーー 一ーーーーーーーーーー
Direction Size 1 0 % (9) 20% (17) 
0<1.161匂 /2 Salle 95. 1% 9 1. 4 % 















Velocity vector Ratio of erroneous vectors 
distribution 
(NulI回rof erroneous vectors) 
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー
1 0% (33) 20% (66) 
Unifor冊 flow+ Source 
Wide area 98. 4 % 98. 2 % 
Unifor聞 flow + Source 
En larged area 100% 1 00% 
Ralぬoferroneω5vectc町5(20%) Ralio of error鳩山5vector5(2O%) 一一.-_.-..-.- .-
・~~・--・...-.-.-_-.-_.-. .-， 
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節 3の条件(1)について考える. 正しいベクトルを Viとし，隣接する誤対応ベクトルは Vjとする.
条件(1)より Vj=nv，ここで'0>0) 




1 )1-0>0の場合 WIJ=一(ー 1+20)1~I ~O とおくと O~ーが導かれる.
3 
2)1-0く0の場合 WI j ~O とおくと同様に 0~2 が導かれる.
以上から長さが2倍以上あるいは 1/2以下の 1つの誤対応ベクトルは周囲との Wijが負になり，
UI~O となって消去される.
企鑑三





WI j~O で解くと， 3-2ベ弓互い
この解は38.95~9~沼1. 05
すなわち1.191と38.95の 1つの誤対応ベクトルは周囲との Wijが負になり， Ui~O となって消去される.
条件(1)(2)ともに誤対応ベクトルの混入率が多くなると，誤対応ベクトル同士のd9やnを考える場
合が出てくるのでこの計算どおりにならない場合もあるだろう.
